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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
FECHA   NOMBRE  OFICIO PROVINCIA 
      
09/05/2001  MARTÍNEZ 
 
José 
 
Visitador Barcelona 
10/05/2001  ZERACRISTOS Josief Visitador San Justino 
 19/05/2001  KELLY Fergus Director HC Gran Bretaña 
25/05/2001  D'AMICO Roberto Superior Curia General 
25/05/2001  PAVLIC Franc Superior El Alto 
25/05/2001  VARGAS Frank Superior Islas Salomón 
28/05/2001  RAMAROSON Benjamin Visitador Madagascar 
30/05/2001  ATALLAH Naoum Director HC Oriente Próximo 
23/06/2001  DANJOU Yves Director HC Francia Norte 
23/06/2001  MARTÍNEZ Agustín Director HC Francia Sur 
23/06/2001  PEREZ Alain Director HC Suiza 
25/06/2001  CASADO 
 
Fernando Director HC Granada 
25/06/2001  VERNASCHI Alberto Director HC Roma y Siena 
13/09/2001  LIGNÉE Hubert Director HC Camerún 
02/11/2001  CASTILLO Fenelón Director HC África Central 
13/11/2001  HAGOS Tewolde Director HC Eritrea 
11/12/2001  BORLIK Daniel P. Visitador USA-Sur 
13/12/2001  OTERO FROUFE Antonio Visitador Salamanca 
 
 
 
